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ABSTRAK 
 
MARYANI, Upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa 
dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization Kelas VIIIC SMP Negeri 2 Pajangan. Skripsi. Yogyakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Januari 
2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar  
siswa pada pokok bahasan fungsi dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Pajangan pada tahun ajaran 
2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian adalah siswa siswa kelas VIIIC SMP Negeri 2 Pajangan tahun ajaran 
2015/2016 dan objek penelitian adalah keaktifan dan hasil belajar matematika. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yakni siklus I terdiri dari tiga kali 
pertemuan dan siklus II terdiri dari tiga kali pertemuan. Pada setiap akhir siklus 
dilaksanakan tes siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
catatan lapangan, angket keaktifan, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah seluruh data baik data kualitatif 
maupun data kuantitatif dari berbagai sumber yaitu hasil observasi, catatan 
lapangan, angket keaktifan, tes tertulis, dan dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VIIIC SMP Negeri 2 Pajangan  pada 
pembelajaran matematika. Keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan pada 
tiap siklus. Pada siklus I 65,26% (kualifikasi cukup), pada siklus II 77,16% 
(kualifikasi tinggi). Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, yaitu pada 
tes pra tindakan nilai rata-rata kelas sebesar 54,68 dengan persentase ketuntasan 
belajar 0% (kualifikasi rendah), pada tes siklus I nilai rata-rata kelas 68,65 dengan 
persentase ketuntasan belajar 53,12% (kualifikasi cukup), dan pada tes siklus II 
nilai rata-rata kelas 80,50 dengan persentase ketuntasan belajar 87,50% 
(kualifikasi tinggi). 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization, keaktifan belajar siswa, hasil belajar matematika 
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ABSTRACT 
 
MARYANI. Efforts to increase activeness study and student learning of students 
by using the Cooperative Learning Model type Team Assisted Individualization 
class C  of SMP Negeri 2 Pajangan. Thesis. Yogyakarta. The Faculty of Education 
University of PGRI Yogyakarta, January 2016.  
This research has a purpose to increase activeness study and student 
learning outcomes of the main discussion quadrilateral by cooperative learning 
model type Team Assisted Individualization. 
This research is done at SMP Negeri 2 Pajangan in the academic year 
2015 /2016. It is the research of class action with the research subject is the 
students of the eight class C  of SMP Negeri 2 Pajangan on 2015/2016 teaching 
year and the research object is activeness study and learning outcomes 
mathematics. This research is done in two cycles, it is cycle I consist of three time 
meeting and cycle II consist of three time meeting. Every end cycle is done the 
cycle test. The technic of the data collect uses observation, field note, 
questionnaire liveliness, writing test, and documentation. 
Based on researh result can be concluded that the cooperatif learning 
model type Team Assisted Individualization can increase activeness study and 
learning outcomes mathematics for the student of the eight class C of SMP Negeri 
2 Pajangan in learning mathematic.(I) activeness study of the students experience 
the raising at each cycle. It is at the cycle I is 65,26% (enought qualification), at 
the cycle II is 77,16% (hight qualification). Learning outcomes mathematics of 
the students also experience the raising a level, it is at pra action test grade class 
average 54,68 with the persentage learning total is 0% (low qualification), at the 
cycle test I grade class average 68,65 with the persentage learning total is 
53,12% (enought qualification), at the cycle test II grade class average 80,50with 
the persentage learning total is 87,50%  (hight qualification). 
 
Key word:  the cooperatif learning model type Team Assisted Individualization, 
the activeness study of the student, learning outcomes zmathematics 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
SMP Negeri 2 Pajangan merupakan salah satu sekolah negeri di 
kabupaten Bantul yang beralamat di Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Bantul. 
Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP Negeri 2 Pajangan khususnya di 
kelas VIIIC. Pada saat kegiatan pembelajaran guru lebih sering menggunakan 
metode ceramah saat mengajar. Pembelajaran dibuka dengan salam serta 
pengkondisian kelas. Selanjutnya guru membahas pekerjaan rumah dari 
pertemuan sebelumnya dan dilanjutkan dengan pemberian materi baru. Dalam 
proses pembelajaran, guru menuliskan materi di papan tulis kemudian 
menjelaskan. Siswa memperhatikan ketika dijelaskan, selanjutnya siswa 
mencatat setelah guru memberikan waktu untuk mencatat. Siswa diberikan 
kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum diketahui. Selanjutnya 
guru memberikan latihan soal kemudian jawaban di minta untuk dikumpulkan. 
Guru menunjuk salah satu siswa untuk mengerjakan latihan soal tersebut di 
depan kelas. 
Berdasarkan hasil observasi, Peneliti menemukan beberapa 
permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran, antara lain: (1) 
Suasana kelas masih sepi pada saat pembelajaran berlangsung karena siswa 
masih belum berani bertanya, maupun mengungkapkan pendapat. Mereka 
lebih banyak mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi yang 
  
 
 
2
2 
diajarkan. (2) Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal karena 
belum sepenuhnya memahami materi (3) Pada saat pengerjaan latihan soal, 
siswa hanya berfokus pada rumus dan latihan soal yang diberikan sehingga 
ketika guru memberikan soal yang lebih bervariatif siswa cenderung 
kebingungan dan sibuk membuka buku catatan untuk mencari 
penyelesaiannya. Berdasarkan hasil angket keaktifan siswa, menunjukkan 
nilai rata-rata 49,59%. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya keaktifan 
belajar siswa terhadap pembelajaran matematika.  
Dari informasi yang didapat dari guru pengampu pelajaran 
matematika, diperoleh keterangan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas 
VIIIC di sekolah tersebut tergolong masih rendah yaitu rata-rata nilai siswa 
adalah 54,68. Hal ini dilihat dari nilai ujian akhir semester gasal, dimana nilai 
tersebut masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM sedangkan 
sekolah menentukan KKM 75, dengan KKM tersebut 100% siswa masih di 
bawah KKM.  
Seharusnya pembelajaran matematika yang baik dilakukan dengan 
berbagai model agar siswa antusias dalam belajar dan dapat mempermudah 
siswa dalam memahami pembelajaran matematika sehingga dapat 
meningkatkan keaktifan dan  hasil belajar matematika. Oleh karena itu 
dipandang perlu adanya inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika. Diharapkan dengan inovasi 
pembelajaran, siswa lebih mudah memahami pelajaran dan dapat memecahkan 
permasalahan secara individu maupun kelompok dengan kemampuan yang 
telah mereka miliki. 
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Melihat permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan sebuah model 
yang mampu membuat siswa terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran matematika dikelas, serta dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Ciri 
khas pada tipe Team Assisted Individualization ini adalah setiap siswa secara 
individual belajar materi yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar 
individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling 
bahas dengan anggota kelompok dan semua anggota kelompok bertanggung 
jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. 
Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar pada  
Siswa Kelas VIIIC SMP Negeri 2 Pajangan.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Proses Pembelajaran di SMP Negeri 2 Pajangan lebih banyak 
menggunakan metode ceramah. Peneliti menemukan beberapa permasalahan 
yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran, antara lain: (1) Suasana kelas 
masih sepi pada saat pembelajaran berlangsung karena siswa masih belum 
berani bertanya, maupun mengungkapkan pendapat. Mereka lebih banyak 
mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi yang diajarkan. (2) Siswa 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal karena belum sepenuhnya 
memahami materi (3) Pada saat pengerjaan latihan soal, siswa hanya berfokus 
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pada rumus dan latihan soal yang diberikan sehingga ketika guru memberikan 
soal yang lebih bervariatif siswa cenderung kebingungan dan sibuk membuka 
buku catatan untuk mencari penyelesaiannya. 
Dengan keaktifan belajar yang tinggi, siswa akan serius dan 
memperhatikan guru saat guru menyampaikan materi. Siswa akan serius 
ketika diskusi kelompok. Siswa tidak akan malu bertanya jika mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan latihan soal. Siswa akan berani 
mengemukakan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan guru saat proses 
pembelajaran. Dengan keaktifan yang tinggi pula, siswa tidak akan hanya 
diam ketika guru membahas soal dan akan ikut membahasnya.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 
dapat mengidetifikasi masalah-maslah sebagai berikut: siswa kurang aktif 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika, dan hasil belajar 
matematika siswa SMP Negeri 2 Pajangan masih rendah. Hal tersebut ditandai 
dengan nilai siswa saat ujian akhir semester genap masih di bawah KKM  
yaitu 75. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini membahas upaya meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika siswa dengan model pembelajaran koopertif tipe Team 
Assisted Individualization siswa di kelas VIIIC SMP Negeri 2 Pajangan pada 
pokok bahasan relasi dan fungsi. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimanakah upaya meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika siswa dengan model pembelajaran koopertif tipe Team 
Assisted Individualization siswa di kelas VIIIC SMP Negeri 2 Pajangan”? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika dengan menggunakan model 
pembelajaran koopertif tipe Team Assisted Individualization siswa kelas VIIIC 
SMP Negeri 2 Pajangan 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam siswa untuk 
menemukan sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah pada matematika 
apabila penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dalam peningkatan 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika, maka dapat 
dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika di SMP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Hasil peneliti dapat membantu siswa agar lebih bersemangat setiap 
pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa. 
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b. Bagi Guru 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
mengelola dan merancang proses belajar mengajar khususnya bagi 
guru matematika. 
c. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menjadi motivator bagi peneliti lain untuk 
mengembangkan penelitian yang lebih luas sehingga dapat bermanfaat 
bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
